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Основой гармоничного развития белорусского государства является баланс ме-
жду экономической эффективностью и социальной справедливостью, создание ма-
териальной базы и системы стимулирования творческого развития работника и его 
высокопроизводительного труда. Производительность труда представляет собой 
один из обобщающих показателей эффективности производства, снижение которого 
является основным сдерживающим фактором развития экономики. 
При этом вопрос о производительности труда следует рассматривать в увязке с 
заработной платой и уровнем жизни. При низкой оплате труда нельзя говорить о 
росте производительности, равно как и при низкой и снижающейся производитель-
ности нельзя вести речь о достойной оплате труда и ее росте. 
В соответствии с Национальной стратегией устойчивого социально-эконо-
мического развития Республики Беларусь на период до 2020 г. одним из приоритет-
ных направлений является последовательное повышение денежных доходов населе-
ния как важнейшего показателя уровня жизни населения. В области политики де-
нежных доходов и оплаты труда предусматривается увеличение реальных денежных 
доходов в соответствии с ростом ВВП, рост реальной заработной платы в соответст-
вии с ростом производительности труда [1]. 
Рост денежных доходов населения и заработной платы в Республике Беларусь 
рассматривается как фактор экономического роста и расширения внутреннего по-
требительского спроса. В этой связи направлениями политики Республики Беларусь 
в области оплаты труда должны стать:  
– кардинальное повышение уровня заработной платы работников как основного 
источника формирования денежных доходов населения и важного стимула трудовой 
активности;  
– повышение производительности труда и эффективности хозяйствования;  
–  рост инвестиционного потенциала населения;  
– снижение налоговой нагрузки на фонд заработной платы субъектов хозяйст-
вования всех форм собственности. 
Динамика валового внутреннего продукта, производительности труда и реаль-
ной заработной платы в Республике Беларусь представлена в табл. 1 [2]. 
Таблица 1 
Динамика ВВП и производительности труда в сопоставимых ценах, 
реальной заработной платы в Республике Беларусь 
за 2009–2013 гг. (в % к предыдущему году) 
Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Валовой внутренний продукт 100,2 107,7 105,5 101,7 100,9 
Производительность труда 99,5 107,2 105,7 103,3 101,5 
Реальная заработная плата 100,1 115,0 101,9 121,5 115,8 
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Опережающие темпы роста ВВП по сравнению с тепами роста производитель-
ности труда в 2009–2011 гг. свидетельствуют о том, что прирост ВВП обеспечивался 
не только за счет интенсивного фактора – производительности труда, – но и за счет по-
вышающихся темпов роста численности занятых в экономике страны. Однако с 2012 г. 
ситуация изменилась, в 2013 г. по отношению к 2012 г. темп роста производительности 
труда выше темпа роста валового  внутреннего продукта на 0,6 %, что оценивается нами 
как положительная динамика в развитии национальной экономики. 
В соответствии с Программой социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2011–2015 гг. предполагается обеспечить поступательный рост заработ-
ной платы посредством установления прямой зависимости ее повышения от показа-
телей эффективности производства, качества и производительности труда. Тем не 
менее в настоящий момент наблюдаются опережающие темпы роста реальной зара-
ботной платы населения (в 2013 г. – 115,8 %) по отношению к темпам роста произ-
водительности труда (101,5 %) [3]. 
Сравнительная характеристика производительности труда по валовой добав-
ленной стоимости и реальной заработной платы в 2013 г. в целом по стране и по ви-
дам экономической деятельности  приведена в табл. 2. 
Таблица 2 
Темпы роста (снижения) производительности труда и реальной заработной 
платы в 2013 г. по видам экономической деятельности 
(в % к предыдущему году) 
Темп роста 
Показатели по стране 
и видам деятельности 
производи-
тельности 
труда 
по ВДС 
реальной 
заработной 
платы 
Соотношение темпов 
производительности 
труда и реальной 
заработной платы, k 
Республика Беларусь, 
в том числе: 
101,8 115,8 0,88 
Сельское хозяйство 102,6 119,4 0,86 
Промышленность 106,8 114,1 0,93 
Строительство 100,3 128,7 0,78 
Транспорт и связь 105,5 118,0 0,89 
Финансовая деятельность 123,0 115,2 1,07 
Операции с недвижимым имущест-
вом, аренда и предоставление услуг 100,1 120,9 0,83 
 
Данные табл. 2 показывают, что в Республике Беларусь в 2013 г. производи-
тельность труда, исчисленная по валовой добавленной стоимости, возросла по от-
ношению к 2012 г. на 1,8 %. Самые высокие темпы роста производительности труда 
относились к следующим видам экономической деятельности: финансовая деятель-
ность – 123 %, промышленность – 106,8 %. При этом по видам экономической дея-
тельности – строительство, операции с недвижимым имуществом, аренда и предос-
тавление услуг в 2013 г. – производительность труда увеличилась незначительно 
(100,3 и 100,1 %, соответственно). Таким образом, данная тенденция развития на-
циональной экономики нами определена как улучшающаяся. 
Реальная заработная плата в исследуемом периоде увеличилась на 15,8 %. Наи-
больший рост наблюдается по видам деятельности: строительство и операции с не-
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движимым имуществом (128,7 и 120,9 %, соответственно). Наименьший рост реаль-
ной заработной платы в 2013 г. по отношению к 2012 г. наблюдается в промышлен-
ности – 114,1 %. Таким образом, наилучшее соотношение темпов производительно-
сти труда и реальной заработной платы относится к финансовой деятельности – 1,07. 
Также необходимо отметить как положительное явление в развитии экономики 
страны соотношение данных показателей в промышленности, которое стремится к 
единице и в 2013 г. составило 0,93. 
В темпах развития Республика Беларусь пока отстает от высокоразвитых стран. 
Сдерживающими факторами являются недостаточно эффективная структура эконо-
мики, которая характеризуется высокой импортоемкостью, энергоемкостью выпус-
каемой продукции, а также низкой производительностью труда. Как результат – не-
достаточная конкурентоспособность продукции отечественного производства. При 
этом снижается эффективность инвестиций и медленными темпами увеличивается 
объем привлечения в экономику прямых иностранных инвестиций. Слабой остается 
восприимчивость предприятий и организаций к инновациям. 
Следовательно, для оптимизации производительности труда и доходов населе-
ния на предприятиях Республики Беларусь необходимо: 
– создать условия для повышения тарифных ставок (окладов) работников в за-
висимости от эффективности хозяйствования для всех субъектов предприниматель-
ской деятельности; 
– усилить законодательную защиту прав наемных работников на труд и его 
справедливую оплату; 
– обеспечить инновационную модернизацию промышленности и национальной 
экономики, в частности обновление изношенных и низкопроизводительных основ-
ных фондов; 
– повысить эффективность организации производственных систем, процессов и 
труда; 
– совершенствовать организацию труда и рабочих мест, в том числе  за счет 
применения современных методов: аутсорсинг, лизинг персонала и др.; 
– повысить уровень использования высоких технологий, информатизации и ав-
томатизации производства; 
– улучшить инвестиционную инфраструктуру с целью повышения возможности 
финансирования инновационных проектов с крупными вложениями. 
Направленность государственной политики Республики Беларусь на реализа-
цию указанных выше направлений и преодоление ограничений экономического роста 
позволит обеспечить устойчивые темпы социально-экономического развития страны, 
повысить уровень жизни населения и выйти на более высокий уровень развития. 
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